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 مفهوم وسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1
و في   "muideM"من  وجمع التينية اللغة من اصلو "aideM"كلمة  انتك
و  التعليمية معلومات ايصال الات الوسائل  .اللغة الربية بدعٌت "الوسيلة او وسائل"
أّن الوسائل التعليمية ىي كل الة و  )eldierB(بريدلى  و )issoR(راسي  وعند .وصيتها
, وتلفاز, وكتب, وجريدة, ولرلة, وغَتىا. قال مادة تستعمل لاىداف الًتبية مثل مذياع
أّن الادوات مثل مذياع, وتلفاز إذا كان مستعملا للدراسة فيسمى  )issoR(راسي 
 1الوسائل التعليمية و بسكن الوسائل بالأشياء الدمكنة للطلاب أن نزصول العلوم.
كلمة "الوسائل" في اللغة العربية بدعٌت "وسيطة أو موصلة الدعلومات من 
 في عمليةولكن الخاص, تعريف الوسائل  4مرسل الدعلومات غلى مرسال اليو".
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التعليم بدعٌت وسيلة من وسائل الرسم, الصور فوتوغرافي, او الإلكًتونية, وعلاجها, و 
 3إعادة تأليفها إما تكن الدعلومات بصرية او لفظية.
سائل ىي شيء مستطاع الذي يبّلغ الرسالَة و يرتقي من أجل التعليم, الو 
الفكر والشعور والرغبة حّتّ يزيد عمليَة التعليم عند الطلاب. كما قال 
رشيدي إّن وسائل التعليم بزتلُط بُت الخردوات والبرلريات.  في )omopuS(سوفومو
 2بعبارة أخرى, أنها الخردوات التي يشتمل بالبرلريات.
 وتطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى الدسائل التعليمية
 وأحيانا وسائل الإيضاح وأحيانا أخرى تقنيات التعليم. وكل ىذه الدسميات تعت ٍ
الدقف التعليمي, بغرض إيصال الدعارفو  لستلف الوسائل التي يستخدمها الأستاذ في
 2الحقائق والأفكار والدعاني للطلبة.
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ة وأدوات أما في عبد الّرحمن كدوك أن الوسيلة التعليمية تعرف بأنها أجهز 
ومواد يستخدمها الدعلم لتحسُت عملية التعليم والتعلم. يدكن القول إن الوسيلة 
التعليمية ىي كل أداة يستخدمها الدعلم لتحسُت عملية التعلم والتعليم، وتوضيح 
الدعانى والأفكار، أو التدريب على الدهارات، أو تعويد التلاميذ على العادات 
ت وغرس القيم الدرغوب فيها دون أن يعتمد الدعلم الصالحة، أو تنمية الابذاىا
أساسا على الألفاظ والرموز والأرقام. إذن, الوسائل التعليمية ىي كّل أنواع الوسائط 
 2التي تعُت الدعلم على توصيل الدعلومات والحقائق للطلاب بأسهل وأقرب طرق.
ومن تلك التعرفات يدكن أخذ الإسبباط أن الوسيلة التعليمية ىي الأدوات, 
والطرق, واللأساليب الدستخدمة لإيصالي الدعلومات أو الدادة الدراسية التي القاىا 
 موقف التعليم الدعلم إلى الطلاب. أو نقول أّن الوسائل التي تستخدمها الدعلم في
 لتوصيل الحقائق وتؤدي إلى اسراعو.
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 أهميات الوسائل التعليمية  .2
جدوى  الدراسات من كثت َ أثبتت وقد تربوية أنذية التعليمية للوسائل
الدناىج  اتسعت أن بعد وحاصة ,الطلبة برصيل مستوى رفع في ودورىا استخدامها
وتأتي  يوم بعد يوما تزداد لوماتوالدع الدعارف وأصبحت جوانبها وتعددت الدراسية
الدعرفة  وسائل وتعدد الاتصال وسائل لتطور نظرا ,عدة ووسائط حهات من
كذلك تساعد الوسائل التعليمية الأستاذ في مواجهة أعداد الطلبة   2ومصادرىا.
في بعض مراحلو وازداد الوعي  الكبَتة وكثافة الفصول الدراسية بعد أن أصبح التعليم
 واحتل التعليم مكانة كبَتة في نفس الناس. 
أنذية الوسائل التعلمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد برقيق الأىداف 
 يلي: بدا تتمثل أنذية فإن اللغة لرالى في أما 2التعلمية و الصع الطرق.
 الدعلم وجهد وقت توفنً في التعلمية الوسائل تساعد )أ 
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 9العلمى السليم. التفكنً أساليب على التدريب في التعلمية الوسائل تساعد.  )ب 
 للتعليم. حاجتو واشباع الطلاب اىتمام إستثارة على دةمساع )ج 
 21.التلاميذ ادىان في واضع وبسكل حية الدعلومات استمرارية على تساعد )د 
إيصالو  يصعب ما أو ,المجردة والكلمات والدصطلحات الدفاىيم بعض توضيح )ه 
 .التلاميذ على
 11.للتعلم حاجتو واشباع الطلاب غنًة بحدود تعلو )و 
والدقارنة  الدوازنة فرصة للطلاب تتيح إنها ,الطلاب لدى الدلاحضة دقة تنمية )ز 
 .لتدقيقوا والبحث
 الفرصة العملية لو تتيح بأن ,صنعها في التلميذ شرك إذا ,التعليمية الوسيلة تفيد )ح 
 ,تعلمو يثبتو والدصطلحات مما يسهل والدفاىيم والأشياء بالحوادث للاتصال
 41العملية. الحياة إلى انتقالو على يساعد
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 ئل التعليميةانواع الوسا .3
 31وىي:,أقسام ثلاثة إلى تنقسم التعليمية النشاطة في الوسائل
الوسائل الخطية, وىي من الوسائل النظرية, التي توصل مادة الدعلمة البوسيلة  )أ 
 الكتابية من الصورة والتصوير والصورة اليدويةالحسية الدشاىدة. وىي تتكون 
 الدعلقة والقرطاس والصورة والخط والجزء )margaiD(ودياكرام  دقيق غنً
 وغنًىا. العالم وكرة والخريطة
الحسية  بوسيلة الدادة توصل التعليمية الوسائل جنس وىي ,السمعية الوسائل )ب 
والدعمل  والأسطوات سجيلوالت الدذياع ىي الصوتية الوسائل ومن .السمعية
 .اللغوى
الأدوات  بوسيلة الدقدمة التعليمية الوسائل وىي ,الساكنة التصويرية الوسائل )ج 
بررك  تقدنً فى الخطية الوسائل الوسائل ىذه وتوافق .الدشاىدة التصويرية
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بالدادة  التلاميذ يواصل الخطية الوسائل فى أن بينهما والفرق .الدشاىدة
لأن  التصويرية أدوات فى الدادة فتصور التصويرية الوسائل فى ماوأ ,الوسائلية
 مشاىدة. تكون
ومن جهة استخدام الوسائل مناسبا بالحسية البشرية لتحصيل الدعلومات, 
 21فكانت الوسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
العالدية  الأشياء وىي العمليات أدوات تكون أن إما ,البصرية الوسائل )أ 
 الأشياء .والوقائع والأشخاص العالدية الأشياء وصورة والوقائع والأشخاص
البصرية  الوسائل من مباشرة اوتشار سهلة الددرسة فى توجد ما مثل العالدية
 الددرسة. حول وما والرياضيات الددرسية أدوات مثل ,استخدمالذا الفعالية
وتسجيل  الدذياع مثل اللغة تعليم فى الدستخدمة ىي ,السمعية الوسائل )ب 
غنً مناسب, لأن الدذياع والعمل اللغوى. ولتعليم اللغة العربية كان الدذياع 
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 مادة التي العربية الجمهورية بلاد من الدذياع وىو العربية اللغة الذي يستخدم
 الإندونسينٌ. للتلاميذ غنً لائف
الوسائل السمعية البصرية الوسائل التعليمية اللغوية الأكملية ىي الوسائل  )ج 
 ومن .البصريةو  السمعية تعنٌ الحسية الوسائل ىذه لأن ,البصرية السمعية
 العصرى. اللغوى والدعمل , وكومبيوتر DCVتلفاز  ىذه الوسائل
 المعايير العامة في اختيار الوسائل التعليمية  .4
 بدرجة التعليمية الأىداف لتحقيق التعليمية الوسائل اختيار حسن إن
 نظاما ً يعتبر والذي التعليمي، الدوقف لصاح إلى يؤدي والإتقان الدقة عالية من
 لإلصاح العناصر باقي مع يتفاعل النظام، ىذا في أساسي جزء متكامًلا والوسائل
 أنذها لزددة معايت َ وفق بعناية التعليمية الوسائل اختيار نرب لذا الدوقف التعليمي
 21يلي : ما
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 بالدوضوع لزتواىا وصلة ، نقلها الدراد الرسالة عن تعبَتىا )أ 
 خلال استخدام من برقيقها الدطلوب المحددة بالأىداف أو بالذدف، ارتباطها )ب 
 الوسيلة
 العقلية, وخبراتهم، قدراتهم حيث من وخصائصهم، الطلبة، لأعمار ملاءمتها )ج 
 البيئية وظروفهم السابقة، ومهاراتهم
 بها الدتعلمنٌ تكليف الدنوي والنشاطات التعليم طريقة مع توافقها )د 
 صحيحة ودقيقة التعلمية التعليمية الوسيلة برملها التي الدعلومات تكون أن )ه 
 وحديثة
من  وخالية معقدة، وغنً وواضحة، بسيطة، التعليمية الوسيلة تكون أن )و 
 والدعائية التشويشية الدؤثرات
 جيدة حالة في التعلمية التعليمية الوسيلة تكون أن )ز 
 اىتمامهم وتثنً الطلاب انتباه جذب على التعليمية الوسيلة تعمل أن )ح 
 23
 
 يصرف للحصول الذي والدال الجهد، مع التعليمية الوسيلة قيمة تتناسب أن )ط 
 عليها
 الاعتبار توافر بعنٌ نأخذ أن علينا ما، جهاز استخدام الوسيلة كانت إذا )ي 
 صيانتو وإصلاحو. وإمكانية بكفاية، الجهاز ىذا فيو سيستخدم الذي الدكان
 الددرسي الكتاب في ورد ما إلى جديدا ً شيئا ً التعليمية الوسيلة تضيف أن )ك 
 وجمالذا التعليمية الوسيلة فنية )ل 
 (والأمان السلامة)الأمن  عنصر توفر )م 
 فهي: التعليمية الوسائل اختيار في العامة الدعاينً أن ّ سالم لزمد أحمد في وأما
 الدنهج مع التعليمية الوسيلة )أ 
 التكاليف وقليلة الاستخدام سهلة التعليمية الوسائل تكون أن )ب 
 21والطلاب. الدعلم وقت التعليمية الوسائل توفر أن )ج 
 الدراسية بالاىداف مناسبتها )د 
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 الدراسية رائق بالط مناسبتها )ه 
 21الدراسة عملية إلى وشوقتو الدراس واىتمام اثار من الوسيلة بسكن )و 
 هارة الإستماعمفهوم م . ب
 مهارة و الكلام مهارة و الإستماع مهارة وىي مهارات أربع العربية اللغة في
 من يبدأ الجيد العربية اللغة تعليم عملية ترتيب الغالب في .الكتابة مهارة و القراءة
 للغة، الأول الدصدر ىي اللسانية اللغة لأن .والكتابة ثم القراءة والكلام الإستماع
وىذه الدرحلة  21.والكتابة القراءة ثم والتكلم بالإستماع الددرس الدرس يبدأ فلذالك
ستوجد النتيجة اذا مرحلة التعريف واستعملة شفاىيا قد كان قدرة في نفس الطلاب 
 .منذ أول تعليمها
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 الإستماع تعريف .1
نفس  الى يصل بحيث اللغوية الرموز حل على الدتعلم قدرة ىو الإستماع
 وىو أول الفنون 91برريف. أو نقص أو زيادة دون الدتحدث و يقصد الذي الدعنى
الأربعة للغة وىي الإستماع والكلام والقراءة والكتابة. وىذه الأولوية فرضتها طبيعة 
اللغة لأن الإنسان صغنًاأم كبنًا لانشكن في أغلب الأحوال ان يعلم الفنون الأخرى 
مالم يسبقة الإستماع، بدعنى ان الطفل لايستطيع النطق الا اذا كان متمتعا بحاسة 
 ع كلاما نشكن ان يعبر بو.سمع جيدة منذ ولادتو وسم
اغلب  في الإستماع نشارس حيث للمتعلم، رئيسة وسيلة والإستماع
 الاذاعة وفي وفي مستمع الفصل في فهو كلها، يكن لم ان التعليمية، الجوانب
 طرفافيها التّ يكون الاجتماعية الدواقف شتّ وفي العبادة دور وفي الددرسية الأنشطة
 نظرية التعليمية وفي الدواقف والحوار والدناقشة المحاضرة في :مستمع ايضا الجامعة وفي
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 في لأنذية مبكر وقت عليو منذ التلاميذ تدريب ينبغى ىنا ومن .عملية ام كانت
 عامة.  بصفة والحياة المجتمع وفي التعليم عملية
الرسالة  لزتوى فهم وىو الإستماع ىدف برقيق سبيل في السامع نشر
 أصوات لغوية السامع أذن تطرق أجنبية للغة الإستماع فعند 24الدتحد. يعينة الذي
 في مواقف ذلك قبل لذا يتعرض حيث السابقة خبراتو من السامع عليها يتعرف
معنى   لذا وحدات بسثل لرموعات في الأصوات ىذه بنٌ يربط ثم مشابهة،
فائتو اللغوية في تفسنً القواعد النحوية والصرفية كالكلمات والعبارات ويستخدم ك
 ومعانى الدفردات للتوصل الى لزتوى الرسالة او معناىا.
على  الدستمرّة التدريب عملية من سينجحها الإستماع مهارة الحقيقة، في
الدناسبة  الأخرى بالكلمة الواحدة الكلمة عناصنً صوت التفريق لدعرفة الإستماع
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ويعمل  14بالتسجيل. اما اللغة ناطق من مباشرة اما صحيحةال الحروف بدخارج
 . الدعلم ىذا الإستماع بتدريب الحفظ والتكرار مرات ومرات
 ةبقصد بالإستماع بسرين التلامذ على الانتباه، وحسن الأصغاء والاحاط
الإستماع اىم الدهارات من الأخرى لأنها الوسيلة الرئيسية  44بدعنى ما يسمع.
خدم البشر للاتصال منذاوائل مرات حتّ نهاية الحياة البشرية، منذ الولادة يست
من الإستماع ان تكون الدفردات الجديدة وأنداط الجمل و  34سمعيتة للاتصال.
التراكيب ويتلقى الأفكار و الدفاىيم و عن طريقة أيضا يكتسب الدهارات الأخرى 
لأن القدرة على التمييز بنٌ خصائص الصوت ىي  24لاما وقراءة وكتابة.للغة، ك
 .شرط أساسى لتعلمها
الدقصود من الإستماع ىو تعويد الاذن على الكلمات التّ لدا استشهرت 
 لكى  )tesdaeH(ستماع نشكن عمليتو بدساعدة السماعة في الاذن. خاصة للا
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ىذا  الاصوات الدسموعة واضحة ونرتنب من جلبة الصوت حولو. سوى ذلك في
فلذلك لنشر ىذه الكفائة  24.الإستماع نزتاج الدتعلم الى اصلية الصوت يسمعو
نزت اج الى الناطق الغة بتبليغ علمية كلها لان الاستماع ىو عملية الإنصات 
 وليس سماع الى الرموز الدنطوقة ثم تفسنًىا.
تدريب على الإستماع الدقيق امرامهما بالنسبة لكل فرد. ففى العصر 
للغة الدتكلمة أقدم الأول للغة اتصل الانسان البدائ بالصراخ ثم بالحديث، اى ان ا
بكثنً من اللغة الدكتوبة، ىذه اللغة التّ بدأت حنٌ نطق الانسان أصواتو الأولى 
الدفهومة ثم بعد اختراع الكتابة بدأ العصر الثانى للغة وزادت أنذية الرموز الدرئية على 
الرموز الدسموعة للكلام وأخذ الانسان يسجل الحجارة وعلى قطع الصلصال 
لبردى ثم بعد اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر الديلادى صارت وعلى اوراق ا
 الكلمة الدكتوبة أكثر من الاعتماد على الكلمة الدتحدث بها.
 الإستماع هدافأ .2
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 24لعل من أىم ما نهدف إليو من تدريس الاستماع ما يلي:
 تنمية قدرة الدتعلم على الإنصات والانتباه لدا يستمع إليو )أ 
باعتباره أحد أىم غرس الابذاىات الدوجبة لدى الدتعلم نحوى الاستماع  )ب 
 فنون اللغة
 تنمية قدرة الدتعلم على متابعة مادة الاستماع )ج 
فكر الرئيسة في مادة الاستماع والتمييز تنمية قدرة الدتعلم على استنتاج الأ )د 
 بينها وبنٌ الأفكار الفرعية
غرس آداب الاستماع لأحاديث الآخرين واحترام وجهة نظرىم والاىتمام  )ه 
 بها من قبل الدتعلمنٌ
 تنمية قدرة الدتعلم على التحصيل من الدادة الدسموعة )و 
 اعتنمية قدرة الدتعلم على التذوق من خلال الاستم )ز 
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تنمية قدرة الدتعلم على التنبو بدا سنًد في مادة الاستماع من أفكر  )ح 
 وأحدث
تنمية قدرة الدتعلم على استنباط الدعاني الكامنة وراء مادة الاستماع  )ط 
 تضمن فيهاواستنتاج الد
تدريب الدتعلم على برديد مظاىر التشابو والاختلاف في الأصوات التّ  )ي 
 يستمع إليها
ية قدرة الدتعلم على تصنيف الحقائق والأفكار الواردة في الدادة تنم )ك 
الدسموعة والدقارنة بينها, والعثور على العلاقات الدعنوية بنٌ الكلمات 
 24والحقائق والأفكار.
فهم مادة الاستماع, وإصفاء الدعنى الدناسب تنمية قدرة الدتعلم على  )ل 
عليها من خلال ما يصاحبها من عمليات النبر والتنغيم وطبقات 
 الصوت وإنزاءات الجسم وإنشاءات الوجو وإشارات الأطراف
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تدريب الدتعلم على الاحتفاظ بالدادة الدسموعة بدا تنطوي عليو من  )م 
متّ دعت الضرورة  معلومات ومعارف وحقائق وأفكار, واستدعائها
 لذلك.
تنمية قدرة الدتعلم على الحكم على صدق لزتوى الدادة الدسموعة في ضوء  )ن 
الدعاينً الدوضوعية التي تتمثل في الخبرة الشخصية, ونظام القيم والدعاينً, 
 24وىدف الدتحدث من الحديث.والواقع الاجتماعي, 
 ى تقونً الدادة الدسموعة والحكم عليها.تدريب الدتعلم عل )س 
 جنس الإستماع .3
الى  ينقسم العربية اللغة تعليم عملية في الاستماع الذداف، الى بنظر
 94القسمنٌ :
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 لدكثفا ستماعالإ )1
البرنامج  ىذا الدعمنٌ اشراف برت الدادة يعطى الذي الاستماع وىو
 .اللغوية الكفائات لتطور العربية اللغة في التعليمية مواد من لرموعة
 الدوسع الإستماع )2
 قبل، من الدعلم أعطى قد التّ الاستماع مواد تكرارى شكل وىو
 الدعلم يعطى .الجديدة لبيئةوا والأسلوب الحالة في الدعلم يعلمو ىذا الاستماع
 الاستماع ىذا تدريس احيانا .الدفردات في ضعيفنٌ لطلاب ىذا البرنامج
 باستخدام الاستماع ىذا تدريس نشكن بل الدعلمنٌ اشراف ليس برت
وسائل الإعلام مثل الأشرطة ثم يسمع الطلاب بها مرارا وتكرارا في اى 
 مكان مراد عليهم.
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 أنواع الإستماع .4
نشكن  انو على نفسو الاستماع من الغرض بختلاف الاستماع انواع لفبزت
 يلى: ما الاستماع انواع من ان القول
 الاستماع بدادة الدستمع نزفل لا النوع ىذا وفي :السطحي الاستماع )أ 
 .الدناسب الانتباه يعنًىا او بدرجة كبنًة،
على  والوقوف الدتحدث، افكار برصيل الى ويهدف :للتحصيل الاستماع )ب 
 الإستماع مادة في الدتضمنة الدعارف
 الإكبار من درجة الدستمع يضفى خلالو ومن :التقديري الاستماع )ج 
 ولاحترام للمتحدث، وللأفكار الدتضمنة في الاستماع.
يتناولو  ما بقيمة الدتحدث الدستمع يشعر خلالو ومن :المجامل الاستماع )د 
ذلك  تأكيد في يستعنٌ وقد بو، تووقناع عليو، وموافقتو بالحديث،
 اليدين او الرأس حركات او الإشارات، او بالإنشاءات، للمتحدث
 22
 
 الدسموعة الدادة مع الدستمع يندمج وفيو :الدركز التفاعلي الاستماع )ه 
 الدستمع يكون عندما خاصة التركيز، من عالية بدرجة ويتفاعل معها
 الفكرية وقناعاتو اىتمامو دائرة ضمن تدخل مادة الاستماع الى بصدد
 اليها يستمع التي الدادة الدستمع نزاكم خلالو ومن :الناقد الاستماع )و 
 23والاعتراض بالرفض او والتسليم بالقبول عليها ويصدر الحكم
بعض  على أذنو يضع ان الدستمع نزاول خلالو ومن :نتقائيالا الاستماع )ز 
 بعض بخصوص رأيو تدعم او اليها، نزتاج او بها، نزفل التي النقاط
 .عنها ويدافع بها يؤمن القضايا التي
 النوع لذذا حاجة في نفسو الدستمع نرد قد :الدشكلات لحل الاستماع )ح 
 تواجهة، صعوبة لمجابهة او عليو، يلح تساؤل عن للإجابة من الاستماع
 .لو تعن لحل مشكلة او
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او  الاستماعية، القراءة عليو نطلق أن نشكن ما نجد قد أننا كما
ليست  الأنواع ىذه بعض أن الى الإشارة وبذدر ،...خاطف استماع
 13التداخل. من نوع الآخر بعضها وبنٌ بينها واندا متمايزة، منفصلة
 تدريس الإستماع .5
 التعليم، أنداط على التلاميذ تأثنً للتدريس الدعلم طريقة ان الغالب في
 سوى 43التلاميذ. تعلم انجاز فنًتفع ومتنوعة جذابة للتدريس الدعلم اذا طريقة
 التلاميذ ايضا تساعد التعليم طريقة انواع ان ّ )hadiysoR(راضية  ذلك قالت
ان يستخدم خلية ذىنهم لحل القضايا واكتشاف فقرة رئيسة الدواد وكذالك  فعالية
 33يأثر عملية التعلم.
ليست ىناك طريقة بعينها ىي الأفضل باستمرار في تدريس الاستماع 
 وما نشكن التركيز عليو في إجراءات تدريس الاستماع ىو:
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مناسبتها  يراعي بحيث الدسموعة، للمادة الدعلم قبل من الدسبق الإعداد )أ 
وكذلك  الاستماع، درس من الدتوخاة الأىداف نزدد ان على للمتعلمنٌ،
يسيطرون  ان تلاميذه على يتعنٌ التي والفرعية الرئيسة الاستماع مهارات
 لتحصيلها. دافعهم يستثنً وان عليها،
يستمعون  لتلاميذوا (إلخ....قصة - قصيدة) الدرس قراءة في علمالد يبدأ )ب 
 اللغوي قاموسهم عن تند لكلمات التلاميذ تعرض وعند .بانتباه اليو
 من عليها، الدسيطرة ومساعدتهم معناىا في مناقشتهم الدعلم يتعنٌ على
 كرة بدباريات ترتبط كأن خبراتهم في الاستماع مادة مع خلال إقحامها
 التي لرحلاتا او والدسابقات، الالعاب او السمر او حفلات القدم،
 على اجتمعوا التي والدسرحيات الأفلام او فيها التلاميذ، يشارك
 مشاىدتها.
 22
 
او  بالدتحدث، تتعلق قد التي الأسئلة بعض طرح يتم حيث :التقونً )ج 
يظل  ىنا التقونً ان الدهم .انتباىو ودرجة بالدستمع او نفسو، بالحديث
 الإستماع. درس من لوبةالدط والدهارات سلفا، المحددة بالاىداف مرتبطا
تكون  الاستماع ىذا عقب الواردة الأسئلة ان الى مدكور على ويشنً
 او مضمون الرئيسة، والفكرة والتصنيف، كالتمييز، صعوبة الأقل بالدهارات مرتبطة
 في من ىم او الابتدائية الددرسة تلاميذ من الدستمعون كان إذا ىذا .الرسالة
 مستواىم.
معون في مستوى أعلى من ذلك، فالدعلم ىنا في حاجة اما اذا كان الدست
الى ان يعيد مادة الاستماع مرة أخرى، ثم يناقش الدتعلمنٌ فيما يرتبط باستنتاج 
الأفكار، والحكم على صدق المحتوى، وتقونً المحتوى. فالأسئلة ىنا متصلة 
الدسموعة عن باستنتاج الأفكار غنً الدصرح بها في الحديث، والدتصلة بتقونً الدادة 
 92
 
طريق عمليات التشخيص والعلاج، وابراز جوانب القوة واسبابها، وجوانب 
 23الضعف واسبابها وكيفية التخلص منها او معالجتها.
 صعوبات الاستماع وأسباب ضعفه  .6
 - عادة- ترجع وىي الاستماع عملية تكتنف التي الصعوبات بعض ىناك
 : -يلي  ما أنذها ومن الاستماع مادة في او الدتلقى في او الدتحدث في خلل الى
 او الآذان، كالتهاب السماع اداة ضعف مثل عضوية اسباب وجود ) أ
 بها وجود ثقب
الرئيسة،  للنقاط الدسموعة الدادة في انتباىو يعنً الدستمع ان العادة جرت ) ب
بالتفاصيل  كثنًا نزفل ولا الأساسية، والعناصر ،الجوىرية والأفكار
 والتفريعات.
 يفقد بدا اللغة قواعد على السيطرة عدم او اللغوية، الحصيلة ضعيف ) ت
 الدسموعة الدادة مع الدستمع التواصل
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 –الجلوس  طريقة انخفاضو او الصوت ارتفاع :مثل الدادية الدشتتات كثرة ) ث
 23الخ...لراحةا فترات -التهوية  –الإضاءة 
 الدناسبة بالسرعة الدتكلم متابعة الدستمع على يتعنٌ الاستماع في ) ج
 ذاتو الوقت وفي بو، والاحتفاظ الدتكلم، يريده الذي واستحضار الدعنى
 يتخلف ان مقدوره في وليس وتفهمو، يقال لدا بدراجعات فكرية القيام
 استعصاء لمجرد -جديدة  بجمل يعاجلو الذي -السياق  متابعة عن
 عن بزتلف الاستماع في الدتابعة ان شك الفهم. ولا على كلمة او جملة
 الدعاني عند التوقف القراءة في حيث نشكن مثلا، القراءة في الدتابعة
الدراد من   الدعنى والتماس في السياق النظر وإعادة والغامضة، الصعبة
خلالو, وىو ما يتعذر حدوثو بالنسبة للمستمع, اللهم إذا كان بصدد 
في ىذا السبيل  –الاستماع إلى مادة مسجلة. ولعل من الأنذية بدكان 
أن نشنً إلى ضرورة تقليص الطفرة ليتقارب الدستوى الثقافي بنٌ  –
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متابعة الدستمع في  لدستمع, حيث إن اتساع ىذا الفارق نزول الدتكلم وا
 كثنً من الأحيان.
من  أسرع يعمل الدستمع عقل ان ىو الفعال للاستماع عائق أخطر لعل ) ح
 قبل من الفارق ىذا تطويع ىنا بدكان الأنذية ومن الدتكلم، حديث
 23الاستماع. عملية الدستمع لتركيز
 لدادة الاستماع بصدد الدستع يكون حينما الاستماع صعوبة تزداد ) خ
 من وىذا الأشخاص، من عدد بنٌ لزتدمة كلامية او لرادلات حوارية،
 تمع،الدس وتركيز انتباه او الاستماع، عملية كفاية يقلل من أن شأنو
 وأشخاص عدة جهات ومن منظمة، غنً الكلام بطريقة يأتيو الذي
ىذه  مثل في يدور لدا البعض تذكر نلاحظ ما كثنًا أننا متعددين. على
 في الناس عليها تعود التّ الرتابة حدة نكسر لأننا نظرا الدناقشات؛
 منظمة، بطريقة الدناقشة او الحوار يدار عندما لذلك الحديث العادي،
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 في مشاحة فلا ىنا ومن وتركيزه، الدستمع انتباه يستدعي ايضا وفإن
 .والدناظرات والدناقشات للحوارات علي الاستماع الدتعلمنٌ تدريب
 من الدسموعة للمادة التربوية الدعالجة غياب تقدنً ما الى أضفنا اذا ) د
 وميول والعقلي اللغوي للنضج مناسبتها وعدم عرضها، حيث طريقة
 بحيث بدكان، الصعوبة من ستصبح الاستماع فإن عملية الدارسنٌ،
 23الدتعلمنٌ. قبل التواصل من معها يتعذر
 )TCI( مفهوم تكنولوجيا المعلومات والإّتصالات .‌ج
 )TCI( تعريف تكنولوجيا المعلومات والإّتصالات .1
ا" عن التطور في إنتاج الأدوات أو تطوير الأدوات تعبر كلمة "تكنولوجي
 فعلى .الأشياء عمل كيفية في تغينًا نزدث الذي التطور ،ىذا أصلا الدوجودة
 التي الحديثة الصناعية التقانات أوائل من الكهربائية الدكنسة تعد  سبيل الدثال،
 للخيال بذسيد أنها على التكنولوجيا تعريف نشكن .العائلات على حياة أثرت
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 :تعت ٍ البشر وكلمة .وقدراتهم مداركهم وتوسيع البشر شأنو تطوير من الذي
 والإنسانية. البشرية التجمعات الى بالإضافة وجميع أعضائو البشري الجسد
"الاتصالات" ىي تشمل ىذه الفئة التكنولوجيا الدستخدمة بهدف تسهيل 
 :ذلك على لأمثلةا ومن .الشخصي الاتصال طرق وزيادة الإنساني التخاطب
الآلي.  النداء وأجهزة الجماعي والاتصال الدرئي والاتصال الخلوي الذاتف
الدبنية  التطبيقات من لرموعة على للدلالة يستخدم عام مصطلح ىو والدعلومات
 23الحاسوب. نظام على
ىي ) KIT/TCI(والإّتصالات  علوماتالد تكنولوجيا أن ّ ,ناصر لزمد في أما
وتقسيم  والتحليل البيانات لحفظ كالحاسوب الإلكًتونية أداوة إستعمال أو دراسة
الأسس  كافة ىي أّنها نقول أن ونستطيع 93والصورة. والعدد اللفظية الدعلومات
بالعمليات  والقيام الدعلومات، ونشر الاتصال، عند الدتبعة والخطوات والطرق
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ووسائل  الحاسوب مثل لذلك الدعدة الإلكًتونية الأجهزة كافة باستخدام الحسابية
 الاتصال.
 اللازمة الفنية الدعدات جميع تشتمل لإّتصالاتوا الدعلومات تكنولوجيا
 : نذا جانبنٌ والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا يغطي الدعلومات لتجهيز ونقل
 الدسائل الدعلومات تكنولوجيا .الإّتصالات تكنولوجيا و تكنولوجيا الدعلومات
 نولوجياحنٌ تك في .الدعلومات وإدارة ,والتلاعب ,كأداة بعملية, استخدم الدتعلقة
 ونقل لدعالجة اللزمة الأدوات استخدام مع بها يرتبط ما كلىي  الإّتصالات
 التعليم في والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا وأما 22إلى اخر. جهاز من البيانات
 في الدعلم يوظفها التي التقنية والدستحدثات والأدوات ولأجهزة الدواد لرموع أنها
 12التعليمية. لتحقيق الأىداف التعليمية قفالدوا
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مصادر  عنصر من ىو والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا بوسيلة التعليم
جانب  من تكنولوجيا بشكل الطلاب بيئة في التعليمية الدواد فيو الذي التعليم
البرلريات  بشكل الدعلومات تنشر التي يلة ٌوس الوسائل َ إن ّ.والإّتصالات الدعلومات
الددرسية  التعليم في العالم مستوى على الاتصالات والشبكة  )الخردوات( والأجهزة
 42خاصة.
 )TCIعنصر تكنولوجيا المعلومات الإّتصالات (  .2
 32أقسام : ثلاثة على تتكون الإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا عنصر
 )erawdraHالحاسوب ( عتاد أو الخردوات .أ 
 الأجزاء لرموعة أنها .نشعرىا التي الحاسوب من جسدية أدوات ىي
 على: تنقسم الخردوات .حاسوبي لنظام الدادية
 الدركزية الدعالجة وحدة و الحاسوب )1
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 ومعالجتها البيانات استقبال على قادر إلكتروني جهاز وىو
 الغالب وفي لستلفة، بززين وسائط في نسزنها قيمة ذات إلى معلومات
 أخرى أجهزة مع والدعلومات النتائج ىذه تبادل على يكون قادرا ً
 ,ولوحة)rotinoM(العرض  شاشة على برتوي افقة. الحاسوبمتو 
 الأخرى.  الداعمة والأجهزة )esuoM(,والداوس  )draobyeK( الدفاتيح
 )rotkeyorP DCL(الاجهاز  عرض )2
 الذي والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا أنواع من وىو
 وب.الحاس أو الدناسب البرنامج من البيانات و رة الصو و يعرض الرسم
 الطابعة )3
حاسوبية.  وثيقة من ورقية نسخة وظيفتوه إنشاء جهاز ىي
 الوثيقة نزتوي الذي بالحاسوب بوصلها إما بالوثيقة الطابعة يتم تزويد
بها  يرتبط حاسوبية بشبكة مربوطة الطابعة تكون قد أو كبل عن طريق
 22
 
أو  رقمية كامَتا من) مباشرة بالوثيقة الطابعة تزويد نشكن أو الحاسوب
 .ذاكرة بطاقة من
 الصوت مكبر )4
بتكبنً  يقوم وىو. .يسمعها و الصوت ونزصل الصوت ليكبر
 الدوسيقية. والآلات الراديو، التلفزيون، في الصوت
 )erawtfoS(البرلريات  .ب 
 أو .الدتكاملة الحاسب عمليات من لرموعة لوصف تستخدم وىي
 أمثلة من.اسوبالح عتاد غنً الحاسب جهاز في شيء كل نقول أنها
أوفيس (بويربوين, وورد,  ميكروسوفت ويندوز، يعني ميكروسوفت البرلريات
 , أدوب فوتوشوب وغنً ذلك.  )lecxE ,droW ,tnioP rewoP/ إكسل
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 )erawniarB(الدستخدم  .ج 
 للدلالة الدستعمل أو الدستخدم مصطلح يستخدم الدعلوماتية، في
 أو حاسوب شبكة أو ما حاسوبيا نظاما يستخدم الذي على الشخص
 لو صمم من بأنو أيضا ً الدستخدم ويعرف .والإّتصالات تكنولوجيا الدعلومات
 الدعلومات تكنولوجيا و الحاسوب على لينفذه ما أو تطبيق نظام
 والإّتصالات.
 أجونج تولونج "الذود" بندونج الإسلامية الدتوسطة الددرسة في أما
 الصف في وخاصة الإّتصالات لوماتالدع تكنولوجيا تستخدم وسائل فهناك
 أو )erawdraH(الخردوات نى يع أنواعها و عنصرىافي  السابع. استخدامها
 مكبر و ,الاجهاز عرض / البلوري السائل العرض كشاشة الحاسوب عتاد
 و كبويربوين  )erawtfoS(أنواع البرلريات  من و .الحاسوب و الصوت
 92
 
 الدعلومات لوسائل تكنولوجياا ىذه علمالد يستخدم .أوفيس ميكروسوفت
 22الإستماع. مهارة تعليم في الإّتصالات
 )TCI( فوائد تكنولوجيا المعلومات والإّتصالات .3
في  أسهمت فد التعليم لرال في والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا تطبيق
تكنولوجيا  بت ُ عالجم تصادف ما غالبا التي اليومية التعليم تنفذ في .التعليم تطوير
الدوالية  .شبكة(الإنترنت) الدوالية شبكة و الفيديو أو الصوت أو البيانات
أو  بنٌ شخصنٌ بالتفاعل تسمح التي للاتصالات رخيصة وسيلة (الإنترنت) ىو
 الدسافة حدوث الدوالية (الإنترنت) يسمح شبكة وخصائص قدرات .أكثر
 خلال من الدقدمة التعليمية الدواد إلى الوصول نشكن الإلكتروني التدريس والتعليم
 . الدوقع
معروف  ىو كما الحكومة في والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا تطبيق
نشكن  والإّتصالات الدعلومات تكنولوجيا استخدام من الغرض .الإلكترونية الحكومة
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 حكومة إدارة دعم الإلكترنية للحكومة التحتية البنية وجود بسبب المجتمع أيضا
نشكن  ,ذلك إلى بالإضافة .وأسرع أسهل التواصيل برسنٌ أن ونشكن ,أكثر كفاءة
بذيب  التي كلمات ثلاث وىناك الأعمال ورجال الحكومنٌ والصناعات القطاعات
 22وىي : ,قبل من نفهم أن علينا
ىو  والدعلومات .شيا ً وأشرح الدعالجة البيانات نتائج ُ الدعلومات إن ّ )1
 الدبنية.  التطبيقات من لرموعة على للدلالة يستخدم عام مصطلح
 أكثر أو نٌطرف بنٌ الاخبار أو الرسائل استلام و أرسال ىي الاتصالات )2
التخاطب  تسهيل أن الاتصالات تهدف .الرسالة فهم يتمم بحيث
 الشخصي الاتصال طرق وزيادة الإنساني
الذي  الدقيق العلم على القائمة الذندسية القدرة الدعرفة ىي تكنولوجيا )3
 تقنية. علمية إلى يستند
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 في "بويربوين" باستخدام التعليم وسائل أن ّ بخاصة ,السابقة بيان من
 يلي: كما وضيفة لديها الإّتصالات ماتالدعلو  وسائل تكنولوجيا
 22معينة والأحداث الأشياء يقبض )أ (
 عملية في معينة الأشياء و الأحداث و الأحوال لتلاعب )ب (
 التعليم
 تعليمو في الطلاب دوافع و الخماسة زيادة )ج (
و  م ّأى الإّتصالات علوماتالد تكنولوجيا وسائل نفهم أنّنا السابقة مذكر من
 مادة يقدم أنها نعرف كما.الطلاب بيئة و التعليم في أخرى وسائل من أحسن
 في أخرى وسائل من الكاملة الوضيفة يكون أن .الفصل حدود يغلبو  التعليم
 .الفصل
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